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ト： CH 2 =C(CH 3 )COO(CH 2 ) 2 OPO(OH) 2、ジ (2-メタクリロイルオキシエチル )アシッドホスフ
ェート： [CH 2 =C(CH 3 )COO(CH 2 ) 2 O] 2 PO(OH)、モノ (2-アクリロイルオキシエチル )アシッド
ホスフェート： CH 2 =CHCOO(CH 2 ) 2 OPO(OH) 2、ジ (2-アクリロイルオキシエチル )アシッドホ
スフェート： [CH 2 =CHCOO(CH 2 ) 2 O] 2 PO(OH)、又はこれらの混合モノマーである。
【００２０】
　また、次式： CH 2 =C(CH 3 )COO(CH 2 ) l OCO-R-CO-OPO(OH)R’
（式中、 Rは置換基を有してもよい (CH 2 ) m又は C 6 H 4であり、 R’は水酸基又は CH 2 =C(CH 3 )CO
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とメタクリル酸の共グラフト重合体を、 3％のヒドロキシルアミン中性溶液に浸漬し、 80
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